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La presente investigación titulada “Evaluación de un sistema de tratamiento de 
aguas grises con humedal artificial en una asociación de viviendas en ate vitarte”, 
evalúa el desempeño de un humedal artificial subsuperficial de flujo horizontal 
con la finalidad de reusar aguas grises en el riego de áreas verdes. Para la 
evaluación del sistema se realizó el monitoreo de la calidad del agua gris, así 
como se determinó los parámetros operacionales y características del humedal; 
el periodo de evaluación fue en los meses de enero y febrero del 2016. El caudal 
de tratamiento es de 1,12 m3/día, además se obtuvo una remoción total de la 
DBO5, DQO y SST de 92.4, 88.5 y 96.6 % respectivamente. Los coliformes 
fecales presento un valor de 7.52x104 NMP/100ml que no cumple las 
recomendaciones de la Organización mundial de la salud del año 1989, el cual 
establece 1000 NMP/100ml para su reuso en riego; sin embargo, el agua tratada 
es reusada mediante riego por goteo a plantas de tallo alto (árboles y arbustos) 
y sin exposición a las personas, con estas condiciones de reuso la Organización 
mundial de la salud no presentan restricciones respecto a los coliformes fecales, 
permitiendo el reuso del agua tratada. Finalmente, la presente investigación 
propone realizar un manejo del lodo generado en la trampa de grasa y un 
proceso de desinfección química para el agua gris tratada, como medidas de 
mejoramiento del sistema para considerar en su aplicación en otras zonas. 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
  
The present investtigation entitled "Evaluation of a system greywater treatment 
with artificial wetland in a housing association in Ate Vitarte” evaluates the 
performance of a subsurface artificial wetland horizontal flow in order to reuse 
gray water to irrigate areas green. For the evaluation of system monitoring water 
quality it was conducted gray and operational parameters and characteristics of 
the wetland was determined; the evaluation period was in the months of January 
and February 2016. The treatment flow is 1.12 m3/day; the total removal obtained 
of BOD5, COD and TSS was 92.4, 88.5 and 96.6 percent respectively. Fecal 
coliforms present a value of 7.52x104 MPN / 100ml does not meet the 
recommendations of the World Health Organization 1989, which sets 1000 
MPN/100ml for reuse in irrigation; however, the treated water is reused by drip 
irrigation plants with long stems (trees and shrubs) without exposure to people 
with such conditions reuse the World Health Organization have no restrictions on 
fecal coliform allowing reuse of treated water.. Finally, this research intends to 
conduct a management of sludge generated in the grease trap and a process of 
chemical disinfection for the treated gray water, such as measures to improve the 
system to consider its application in other areas. 
 
 
 
 
 
 
